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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komptensi sumber daya 
manusia dan implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Kota Surabaya. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel 
pada penelitian ini yaitu 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah dari 22 Satuan kerja 
Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Surabaya dengan jumlah 
responden sebanyak 38 kuisioner. Responden penelitian ini adalah kepala dinas 
dan kepala bagian keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang diukur dengan skala likert. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti 
kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan dan ditingkatkansehingga 
kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat terus meningkat. (b) 
implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas 
laporan keuangan daerah. Hal ini berarti akuntansi berbasis akrual sangat tepat 
diterapkan dari pada akuntansi berbasis kas menuju akrual sehingga laporan 
keuangan yang dihasilkan lebih informatif, andal, relevan, dan dapat dipahami. 
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This research aims to examine the influence of human resource competence 
and accounting implementation based on accrual to the quality of local financial 
statements. This research was conducted at the Regional Government Work Unit 
of Surabaya City Government. 
The approach used in this research is quantitative. The samples in this 
research are 19 units of regional apparatus of 22 units of local apparatus existing 
in Surabaya City Government with the number of respondents as many as 38 
questionnaires. The respondents of this research are the head of department and 
head of finance department at the Regional Device Work Unit. The data were 
collected by using questionnaires measured by Likert scale. The analysis method 
used is multiple linear regression analysis. 
The results showed: (a) human resources positively influenced the quality of 
local financial statements. This means that human resources are needed and 
improved so that the quality of financial reports produced can continue to 
increase. (b) implementation of accrual basis accounting. This means that accrual-
based accounting is more precise than cash-based accounting to accruals so that 
the resulting financial statements are more informative, reliable, relevant, and 
understandable. 
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